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NEW ORBITS
ADS Name P T e Ω(2000) 2011 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2012
- COU 247 160y0 2002.05 0.256 19◦2 246◦4 0′′330 DOCOBO &
00095+1907 2◦2500 0′′573 129◦4 86◦1 2010.635 242.4 0.342 TAMAZIAN
- HDS 169 143.73 2115.16 0.575 102.7 238.4 0.625 HARTKOPF
01166+1831 2.5048 0.767 118.3 93.9 2010.8971 236.9 0.622 & MASON
- HDS 272 138.54 2074.75 0.513 89.6 334.5 0.573 HARTKOPF
02022−2402 2.5985 0.970 111.1 274.2 2010.9655 332.2 0.582 & MASON
- RST2272 549.83 2050.09 0.671 252.9 235.7 1.445 HARTKOPF
02039−4525 0.6548 3.233 74.2 54.2 2011.0393 236.3 1.450 & MASON
- HDS 357 78.70 2041.99 0.401 160.8 60.0 0.330 HARTKOPF
02456−7114 4.5744 0.545 116.1 256.6 2010.9656 55.0 0.332 & MASON
2111 BU 83 716.26 2418.03 0.510 147.7 13.6 0.955 HARTKOPF
02460−0457 0.5026 2.380 101.4 290.2 2010.9655 13.1 0.963 & MASON
- B 1474 102.78 1953.13 0.050 121.6 278.7 0.301 HARTKOPF
04502−3113 3.5025 0.289 14.9 315.7 2010.9657 281.8 0.301 & MASON
- RST2375 278.90 2003.66 0.441 150.5 22.0 0.159 HARTKOPF
05190−2159 1.2908 0.463 60.0 221.7 2010.9659 27.1 0.153 & MASON
- DAW 85 65.52 1999.56 0.788 125.2 310.1 0.349 HARTKOPF
05330−2415 5.4943 0.286 168.1 24.0 2010.9659 308.0 0.365 & MASON
- HU 1568 307.49 2021.62 0.391 171.3 151.9 0.472 HARTKOPF
05418−5000 1.1708 1.025 109.5 76.7 2010.9795 150.1 0.450 & MASON
- FIN 19Aa,Ab 28.77 1993.25 0.436 157.7 353.4 0.260 HARTKOPF
06359−3605 12.5130 0.309 101.8 287.1 2010.9659 350.4 0.284 & MASON
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e Ω(2000) 2011 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2012
- FIN 322 58.18 1968.78 0.282 241.0 281.0 0.089 HARTKOPF
06493−0216 6.1872 0.145 113.2 62.9 2010.9659 275.3 0.095 & MASON
- I 1070AB 3255.23 2018.39 0.950 205.6 26.5 0.137 HARTKOPF
07598−4718 0.1106 1.777 65.6 257.0 2010.9685 29.1 0.126 & MASON
6981 AG 154 1162.85 3009.92 0.643 183.8 1.0 2.657 HARTKOPF
08369+2315 0.3096 3.124 95.1 81.0 2010.9688 1.0 2.660 & MASON
- RST2593 159.72 2061.33 0.215 190.1 337.9 0.950 HARTKOPF
08563−3707 2.2540 0.914 143.3 351.6 2011.0370 336.3 0.939 & MASON
7662 A 2145 80.59 1991.25 0.812 160.7 244.2 0.170 MASON &
10093+2020 4.4669 0.152 139.5 113.7 1995.1438 242.7 0.175 HARTKOPF
- RST4454AB 164.55 1957.19 0.306 221.3 222.8 0.294 HARTKOPF
10183−0326 2.1878 0.273 86.9 243.1 2010.9689 222.9 0.292 & MASON
8128 STF 1527 551.36 2010.22 0.881 184.3 196.0 0.307 SCARDIA
11190+1416 0.6529 2.624 53.9 2.6 2010.395 209.7 0.296 ET AL. (*)
- FIN 54 347.86 2245.05 0.716 119.6 207.2 0.252 HARTKOPF
13072−5420 1.0349 0.670 119.6 106.2 2011.0400 205.9 0.253 & MASON
8914 STT 266 1954.11 1852.79 0.502 166.4 357.0 2.003 HARTKOPF
13284+1543 0.1842 3.384 72.8 132.1 2011.0374 357.2 2.002 & MASON
- B 2036AB 227.78 1985.94 0.5677 181.2 1.3 0.357 HARTKOPF
15313−3349 1.5805 0.444 90.9 67.0 2011.3029 1.3 0.366 & MASON
- COU 612 63.09 2035.01 0.401 155.9 173.8 0.289 DOCOBO
15390+2545 5.7061 0.223 138.8 136.1 2009.4413 171.5 0.288 & LING
- MCA 42 CE 38.77 1993.96 0.025 5.4 328.8 0.112 DOCOBO
16054−1948 9.2855 0.124 41.8 155.8 2009.263 336.9 0.117 & CAMPO
- FIN 354 50.16 2014.57 0.093 82.9 262.7 0.112 DOCOBO &
16115+0943 7.1770 0.122 92.2 214.7 2009.263 262.4 0.109 ANDRADE
- CHR 54 35.67 2011.21 0.774 56.4 282.7 0.011 LING
16229−1701 10.0925 0.185 100.6 125.5 2010.4784 232.5 0.058
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e Ω(2000) 2011 Author(s)
α2000δ n a i ω Last ob. 2012
10385 HU 169 79.14 1992.09 0.458 22.1 191.9 0.245 DOCOBO
17115−1630 4.5489 0.217 125.5 63.0 2008.5397 190.1 0.248 & LING
11127 BU 132AB 3021.10 1936.97 0.599 192.0 188.2 1.393 HARTKOPF
18112−1951 0.1192 3.182 116.1 327.5 2011.2893 188.0 1.394 & MASON
14526 MCA 65Aa,Ab 161.5 2024.3 0.261 205.2 354.3 0.156 MASON
20598+4731 2.2296 0.208 145.8 265.5 2008.4509 351.1 0.153
(*) SCARDIA, PRIEUR, PANSECCHI & ARGYLE
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